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Ґудзь М. В. Інвестиційний механізм реалізації політики регіонального розвитку. В статті 
досліджено теоретичні засади регіональної інвестиційної політики регіону, на базі чого визначено 
інвестиційні механізми і моделі ефективного використання потенціалу регіону. 
 
Гудзь М. В. Инвестиционный механизм реализации политики регионального развития. 
В статье исследованы теоретические основы региональной инвестиционной политики региона, на 
основе чего были определены инвестиционные механизмы и модели эффективного использования 
потенциала региона. 
 
Gudz M. V. Investment mechanism for implementing regional development policies. The article 
examines the theoretical foundations of regional investment policy in the region, based on what were defined 
investment mechanisms and models effective use of the region. 
 
Постановка проблеми. У вітчизняній економічній літературі до 80-х років термін інвестиції 
для аналізу процесів соціалістичного відтворення практично не використався, основною сферою його 
застосування були перекладні роботи закордонних авторів і дослідження в області капіталістичної 
економіки. Базисним поняттям інвестиційної діяльності було поняття капітальних вкладень. 
В економічній літературі здебільшого інвестиції ототожнювалися з капітальними 
вкладеннями. Інвестиції (капітальні вкладення) розглядалися у двох аспектах: як процес, що 
відображає рух вартості в ході відтворення основних фондів, і як економічна категорія - система 
економічних відносин, пов'язаних з рухом вартості, авансованої в основні фонди від моменту 
мобілізації коштів до моменту їхнього відшкодування [1, с.40]. 
З розвитком ринкових відносин в українській економіці відбувається перегляд тлумачення 
категорії інвестиції відповідно до нових умов. Характерними рисами ринкового підходу до розуміння 
сутності інвестицій є: зв'язок інвестицій з одержанням доходу як мотиву інвестиційної діяльності; 
розгляд інвестицій у єдності двох сторін: ресурсів (капітальних цінностей) і вкладень (витрат); аналіз 
інвестицій не в статиці, а в динаміку, що дозволяє об'єднати в рамках категорії інвестиції ресурси, 
вкладення й віддачу вкладених коштів як мотиву цього об'єднання; включення до складу об'єктів 
інвестування будь-яких вкладень, що дають економічний (соціальний) ефект. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування ефективної регіональної 
інвестиційної політики останнім часом було присвячено значну кількість наукових досліджень. Серед 
них вагомий внесок в аналіз даного питання внесли М. І. Долішній, В. О. Онищенко, С. В. Захарін, 
В. В. Папп, С. О. Іщук, Є. І. Бойко, М. О. Платхій, Г. О. Харламова, З. Г. Ватаманюк, а також 
російські автори Белолапенко Ю. В., Булатов А. С., Бухвальд Е. М., Павлов И. Т., Дробышевский С., 
Днепровская С., Изряднова О, Кашина Н., Ковалёва С. И. та інші. Так, М. І. Долішній, аналізуючи 
актуальні завдання регіональної політики України, виділяє сім основних факторів інтенсифікації 
соціально-економічного розвитку регіонів: людський капітал, інновації, адміністративний 
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менеджмент, розподіл повноважень між центром і регіоном, адміністративно-територіальна реформа, 
стратегічне планування і програмування регіонального розвитку, а також зовнішньоекономічні 
зв’язки і транскордонне співробітництво [2, с.20]. Вплив банківської системи регіону на формування 
інвестиційної політики регіону був глибоко досліджений у публікаціях В. О. Онищенко [3]. Проблемі 
розвитку інституційного інвестування в Україні присвячені дослідження З. Г. Ватаманюк та 
Т. М. Кушнір [4, с.129]. Комплексний аналіз впливу інвестиційних процесів на економічний розвиток 
регіону проведений в дослідженнях М. О. Платхій [5, с.60].  
Мета статті – на основі аналізу регіональної інвестиційної політики і методів формування 
визначити умови та складові інвестиційного механізму її реалізації. Методи дослідження – 
аналітичний, статистичний, системного аналізу. 
Викладення основного матеріалу. Інвестиції - довгострокові вкладення державного або 
приватного капіталу у власній країні або за кордоном з метою одержання доходу в підприємства 
різних галузей, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, інноваційні проекти. Дають 
віддачу через значний строк після вкладення. Розрізняють наступні види інвестицій: державні, 
утворені з коштів державного бюджету, з державних фінансових джерел; іноземні - вкладені 
закордонними інвесторами, іншими державами, іноземними банками, компаніями, підприємцями; 
частки, утворені з коштів часток, корпоративних підприємств і організацій, громадян, включаючи як 
власні, так і притягнуті кошти. Виділяють також виробничі інвестиції, що направляють на нове 
будівництво, реконструкцію, розширення й технічне переозброєння діючих підприємств, і 
інтелектуальні, вкладені в створення інтелектуального, духовного продукту; контролюючі, прямі 
інвестиції, що забезпечують володіння більш ніж 50% голосуючих акцій іншої компанії, і не 
контролюючі, що забезпечують володіння менш чим 50% голосуючих акцій іншої компанії [6, с.12]. 
З одного боку, економічна діяльність пов'язана із вкладенням коштів, з іншого боку, 
доцільність цих вкладень визначається їхньою віддачею. Без одержання доходу (ефекту) відсутня 
мотивація інвестиційної діяльності, вкладення інвестиційних ресурсів здійснюється з метою 
зростання авансованої вартості. Тому інвестиційну діяльність у цілому можна визначити як єдність 
процесів вкладення ресурсів і одержання доходів у майбутньому. 
Основними суб'єктами інвестиційної діяльності виступають інвестори й користувачі об'єктів 
інвестування. Характерною рисою інвесторів є відмова від негайного споживання наявних коштів на 
користь задоволення власних потреб у майбутньому на новому, більш високому рівні [8]. 
Інвесторами можуть бути вкладники, покупці, замовники, кредитори й інші учасники інвестиційної 
діяльності. Користувачі об'єктів інвестиційної діяльності - це юридичні, фізичні особи, державні й 
муніципальні органи влади, іноземні держави, міжнародні об'єднання й організації, що використають 
об'єкти інвестиційної діяльності [7, с.6]. 
Суб'єкти інвестиційної діяльності можуть виступати одночасно і як інвестори, і як 
користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а також сполучати функції інших учасників цієї 
діяльності. Якщо інвестор і користувач об'єктів інвестиційної діяльності є різними суб'єктами, то 
відносини між ними оформляються договором про інвестування. На договірній (контрактної) основі 
інвестори можуть залучати юридичних і фізичних осіб, необхідних для розміщення інвестицій. 
Інвестори здійснюють самостійний вибір об'єктів інвестування, визначають напрямку, обсяги й 
ефективність інвестицій, контролюють їхнє цільове використання. Будучи власниками інвестиційних 
ресурсів, вони мають право володіти, розпоряджатися й користуватися об'єктами й результатами 
інвестиційної діяльності, здійснювати реінвестування [1, с.42]. 
Розглянуті з боку об'єкта інвестиції носять двоїстий характер. З одного боку, вони виступають 
як інвестиційні ресурси, що відображають величину невикористаного для споживання доходу; з 
іншого боку, інвестиції являють собою вкладення (витрати) в об'єкти підприємницької або іншої 
діяльності, що визначають приріст вартості капітального майна. 
У складі ресурсів, тобто майнових і інтелектуальних цінностей, вкладених в об'єкти 
підприємницької й іншого видів діяльності, можна виділити наступні групи інвестицій: 
кошти й фінансові інструменти (цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери); 
матеріальні цінності (будинки, споруди, устаткування й інше спонукуване й нерухоме майно); 
майнові, інтелектуальні й інші права, що мають грошову оцінку (нематеріальні активи). 
Отже, інвестиції, розглянуті в ресурсному аспекті, можуть існувати в грошових, матеріальної 
формах, а також у формі майнових прав і інших цінностей. Разом з тим незалежно від форми, що 
приймають інвестиційні ресурси, вони єдині по своїй економічній сутності і являють собою 
акумульований з метою накопичення дохід. 
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Інвестиції відіграють істотну роль у функціонуванні й розвитку економіки регіону, тому 
інвестиційний клімат має вирішальну роль для залучення інвестицій. Проблеми інвестицій і 
створення сприятливого інвестиційного клімату в українській економіці залишаються досить 
важливими і пріоритетними. Практично всі її сфери й галузі відчувають потребу у величезній 
кількості інвестиційних ресурсів. Для оцінки інвестиційного клімату в Україні вирішальну роль 
продовжує грати сформоване на Заході подання про неї як про країну корумпованої, інституційно й 
технічно відсталої. 
Інвестиційний клімат - досить складне й багатомірне поняття. Як правило, під інвестиційним 
кліматом розуміють узагальнюючу характеристику сукупності соціальних, економічних, 
організаційних, правових, політичних і інших умов, що визначають привабливість і доцільність 
інвестування в економіку країни (регіону). 
Оцінка інвестиційного клімату припускає врахування: 
економічних умов (стану макроекономічного середовища, динаміки ВВП, національного 
доходу, обсягів виробництва промислової продукції, інфляції, розвитку високотехнологічних 
виробництв, положення на ринку праці, ситуації в грошово-кредитних, фінансових, бюджетних, 
податкових, валютних системах і т.п.); 
державної інвестиційної політики (ступеня державної підтримки іноземних інвестицій, 
можливості націоналізації іноземного майна, участі в міжнародних договорах, дотримання угод, 
спадкоємності політичної влади, стабільності державних інститутів і ефективності їхньої діяльності 
тощо); 
нормативно-правової бази інвестиційної діяльності (статусу регламентуючих документів і 
порядку їхнього коректування, параметрів введення та виводу інвестицій із країни, податкового, 
валютного й митного режиму, порядку створення, реєстрації, діяльності, звітності, злиття й ліквідації 
фірм, мір регулювання й контролю над їхньою діяльністю, урегулювання спорів); 
інформаційного, статистичного матеріалу про стан різних факторів, що визначають 
інвестиційний клімат. 
Оцінка різних складових інвестиційного клімату дозволяє визначити рівень інвестиційного 
ризику, доцільність і привабливість здійснення вкладень [8, с.8]. Таким чином, ефективність 
використання інвестицій має важливе значення для економіки: збільшення масштабів інвестування 
без досягнення певного рівня його ефективності не веде до стабільного економічного зростання, а 
радикальне поліпшення інвестиційного клімату в Україні створює умови для інтенсифікації 
вітчизняного інвестування, для повернення «збіглих» капіталів у країну й використання їх в 
інвестиційних цілях. 
Серед економістів відносно категорії інвестиційної діяльності найчастіше використовується 
відтворювальний підхід К. Маркса. На цій основі інвестиційна діяльність визначається як 
безперервний процес переходу з форми наявних можливостей у форму предметного втілення й назад. 
Інвестиційна діяльність завжди протікає на базі створених раніше об'єктивних передумов і певних 
економічних відносин. Будучи складовій частиною процесів економічного росту господарських 
систем, вона підкоряється тим же законам економічної теорії. Хоча інвестування і є основою 
інвестиційної діяльності, воно не може бути використане для її повної характеристики. Інвестування 
поряд з керуванням прибутковістю інвестицій представляє один з етапів інвестиційної діяльності. 
Інвестиції - категорія динамічна й свою суть проявляють як головну ланку в процесі інвестиційної 
діяльності або в інвестиційному процесі. 
Визначення інвестиційної діяльності, як вкладення інвестицій і сукупність практичних дій по 
їхній реалізації, дозволяє виділити в інвестиційному процесі три стадії - передінвестиційну, стадію 
реалізації інвестицій, а також стадію оцінки підсумків інвестування. Якісна характеристика учасників 
інвестиційної діяльності є неоднорідною. Підприємницькі структури розрізняються по своєму 
походженню, фінансово-економічному стану й відповідності цілей своїх дій загальнонаціональним 
інтересам. По різних експертних оцінках, злочинні угруповання контролюють біля половини 
комерційних банків, не менш 60% державних і 40% приватних підприємств. До 80% голосуючих 
акцій перейшло в руки кримінального капіталу за допомогою стягнення данини з комерційних 
структур у вигляді акцій. На утриманні підтримуючих злочинні угруповання чиновників 
витрачається до 50% «доходів». Продукція «тіньового сектора» економіки оцінюється приблизно в 
27% ВВП країни, у той час як по країнах світу ці оцінки думають його оптимальне значення 5-10% 
ВВП.  
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Під регіональною інвестиційною діяльністю варто розуміти систему заходів і механізм їхньої 
реалізації, спрямованих на стимулювання інвестиційної активності й формування сприятливого 
інвестиційного клімату регіону.  
Регіональні особливості інвестиційної діяльності обґрунтовують важливе завдання 
забезпечення нових ефективних умов інвестиційного росту регіональної економіки. Необхідно 
враховувати вплив комплексу факторів розвитку ринків інвестиційних ресурсів, мотиваційних 
факторів поводження інвесторів, державної бюджетної й інвестиційної політики. На перше місце 
виходить потреба активізації інвестиційної діяльності регіону з урахуванням сукупності 
інвестиційних інтересів всіх регіональних суб'єктів і стратегічних цілей соціально-економічного 
розвитку. 
Очевидно, що перед регіональною економічною наукою встає завдання науково 
обґрунтованого формування нових умов підвищення інвестиційної активності в регіоні через 
удосконалювання системи регулювання інвестиційної діяльності, аналіз факторів активності 
інвесторів, розробку мотиваційного механізму інвестиційного ринку, цільове збільшення обсягів 
інвестицій з напрямком ресурсів у пріоритетні напрямки економіки. 
Недостатня зрілість ринкових відносин проявляється в характері процесу формування 
регіональних ринків довгострокових фінансово-кредитних ресурсів. У дореформений період ця 
проблема в регіональному масштабі не значилася. Поняття вільних фінансових ресурсів у країнах, що 
реформуються, спочатку було більш ніж умовно. Домінувала звичка одержувати державні безоплатні 
капітальні вкладення. Використання кредитних ресурсів довго залишалося незвичною справою. 
Інфраструктура кредитування дотепер залишає бажати кращого. 
Аналіз інвестиційних ринків дозволяє докладніше зупинитися на питаннях, що стосується 
сутності, форм і напрямків регіональної інвестиційної діяльності. Зазначене поняття, як і «регіональні 
інвестиції», має всі підстави вважатися важливим, оскільки оцінка масштабів динаміки й напрямків 
інвестиційної діяльності в регіоні дозволяє повніше визначати перспективи його розвитку, вірніше 
вирішувати проблеми інвестиційної сфери на міжрегіональному й загальнонаціональному аспектах 
[9, с.11]. 
Таким чином, інвестиційна діяльність по конкретному проекті регіональних інвестицій може 
виходити далеко за межі території регіону, не перестаючи при цьому бути регіональною. 
На даний момент формування моделі регіональної інвестиційної політики залежить від 
системи різних критеріїв:  
1. Стартові умови регіону на початку здійснення ринкових реформ: галузева спеціалізація 
регіонів, пов'язана з особливостями їхнього природно-ресурсного потенціалу; виконання регіоном 
специфічних державних функцій (у першу чергу оборонної а також транзитної, 
зовнішньоекономічної), що викликає незбалансованість галузевої структури економіки, не 
пристосованої до ринку; географічне положення, що спричиняється значні розходження в 
транспортних витратах і витратах на відтворення робочої сили; політична ситуація й особливості 
становлення нового типу державних відносин.  
2. Статус регіону : регіони-донори; регіони-реципієнти: дотаційні (ті регіони, у яких середній 
дохід населення по бюджету за попередній рік нижче, ніж у середньому по Україні); депресивні (у 
яких власних доходів і додаткових коштів, отриманих з державного бюджету недостатньо для 
фінансування поточних витрат).  
3. Законодавче оформлення інвестиційного процесу: наявність системи гарантій; наявність 
системи захисту інвестицій (особливо приватних і іноземних); кількість законодавчих актів, що 
регулюють інвестиційний процес.  
Для порівняльної характеристики за даним критерієм введемо показник законодавчого 
забезпечення (Кз), обумовлений як співвідношення кількості законодавчих актів у певному регіоні до 
максимальної кількості законодавчих актів, що регулюють інвестиційний процес, прийнятих у якому-
небудь суб'єкті України.  
За умови, що Кз > 0, 7, законодавче забезпечення інвестиційного процесу високе; 0,5>Кз>0,7, 
законодавче забезпечення інвестиційного процесу середнє; Кз<0,5, законодавче забезпечення 
інвестиційного процесу низьке.  
4. Фінансування інвестиційної діяльності:  
а) ефективне й повне використання всіх джерел фінансування інвестиційного процесу;  
У цьому випадку також необхідно ввести коефіцієнт, що відображає повноту використання 
інвестиційних коштів:  
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Кв = розроблений обсяг інвестиційних коштів / потенційний обсяг інвестиційних коштів (по 
кожному джерелу)  
Якщо 0,6 < Кв < 1, то ступінь розробленості інвестиційного джерела висока;  
0,4 < Кв < 0,6 - інвестиційне джерело затребуване не в повному обсязі;  
Кв < 0,4 - ступінь розробленості інвестиційного джерела низька.  








де, Квi - коефіцієнт використання i-го інвестиційного джерела;  
ki - частка i-го джерела в загальному обсязі розроблених  
інвестиційних коштів;  
n - кількість інвестиційних джерел.  
Аналіз значень коефіцієнта Ка такий же, як і за коефіцієнтом Кв.  
Ефективність використання інвестиційних коштів, у цьому випадку, представляє більше 
якісний показник і оцінюється щодо кожного джерела й кожного регіону окремо.  
б) наявність бюджету розвитку;  
в) наявність системи стимулювання інвестицій на регіональному рівні (пільги й звільнення).  
5. Напрямку інвестиційних вкладень (вибір системи пріоритетів): людський капітал; 
вкладення у виробництво; вкладення в соціальну сферу; інші напрямки інвестування. 
Опис сучасних моделей регіональної інвестиційної політики, носить проблемний характер у 
зв'язку з контрастністю використовуваних підходів і хаотичністю прийнятих рішень на 
регіональному рівні. Але аналіз економічної літератури перспективи регіонального розвитку 
уможливлюють виділення трьох моделей регіональної інвестиційної політики на основі 
вищевказаних критеріїв:  
1. Модель активної регіональної інвестиційної політики. 
Основні характеристики: сприятливі стартові умови; регіон - донор; наявність системи 
гарантій, захисту інвестицій; ДО3 > 0,7; пріоритетні напрямки інвестиційних вкладень: 
інфраструктура, виробництво; 0,6 < KA 
2. Модель відтворювальної регіональної інвестиційної політики.  
Основні характеристики: сприятливі або посередні стартові умови; статус регіону, у цьому 
випадку, не є визначальним чинником; наявність системи захисту інвестицій, Кз > 0,5; пріоритетні 
напрямки інвестиційних вкладень: інфраструктура, соціальний сектор; Ка >0,4  
3. Модель деградаційної регіональної інвестиційної політики.  
Основні характеристики: несприятливі стартові умови; регіон-реципієнт; Кз < 0,5; пріоритетні 
напрямки інвестиційних вкладень: соціальний сектор; Ка < 0,4.  
Модель (фр. modele - міра, зразок) - схема, зображення або опис якого-небудь явища або 
процесу в природі й суспільстві. Модель активної регіональної інвестиційної політики 
характеризується не стільки стартовим потенціалом, скільки активними діями регіональних 
повновладних структур у створенні сприятливих умов для ефективного протікання інвестиційного 
процесу. Хоча в дійсності, регіони, що мають сприятливі стартові умови, реалізують активну 
регіональну інвестиційну політику.  
У більшій або меншій мірі всі перераховані складові присутні в регіональній політиці. 
Ступінь їхньої розробленості визначає відповідність проведеної регіональної інвестиційної політики 
запропонованої нами класифікації моделей регіональної інвестиційної політики: активної, якщо всі 
критерії мають досить високі характеристики; відтворювальної, якщо основним завданням є 
підтримка встановленого рівня економічного розвитку, для чого проводяться деякі заходи, не 
використовуючи активно наявний потенціал; деградаційною, якщо інвестиційний процес протікає 
хаотично, з обмежувальними мірами з боку місцевої адміністрації.  
Практичне досягнення цілей інвестиційної політики регіону пов'язане зі створенням і 
забезпеченням ефективного функціонування механізму її реалізації. Однак слід зазначити, що автори 
ряду наукових праць, розглядаючи питання управління інвестиційною діяльністю, звичайно 
акцентують увагу на методах, за допомогою яких можна впливати на цей вид діяльності, обходячи 
при цьому зміст та структуру такої категорії як «механізм реалізації інвестиційної політики». 
Сучасні енциклопедичні видання поняття «механізм» трактують у такий спосіб: внутрішній 
устрій, система чого-небудь; сукупність і послідовність станів, стадій процесів, з яких складається 
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яке-небудь явище. Виділені характеристики, властиві даній категорії, дозволяють розкрити 
особливості й доповнити зміст цього поняття стосовно інвестиційного процесу. Підкреслимо, що 
механізм (у тому числі економічний, господарський) є результатом цілеспрямованої діяльності і 
являє собою деяку сукупність інституцій, норм, правил, що забезпечують за певних умов формування 
заданих явищ [10, с.26]. 
Відповідно до прийнятої загальної схеми побудови регуляційного механізму модельне 
подання механізму містить у собі наступні елементи: 
· суб'єкт - рушійна сила, що осмислено запускає в дію даний механізм; 
· мети - програмувальні бажані результати дії механізму; 
· методи - інструментарій, способи й технології процесів досягнення поставлених цілей; 
· форма - організаційне й правове оформлення методичного забезпечення; 
· кошти - сукупність видів і джерел ресурсів, використовуваних для досягнення поставлених 
цілей; 
· об'єкти - господарюючі суб'єкти, економічне середовище [11, с.15]. 
З питання структури механізму реалізації регіональної політики існують різні точки зору, 
однак принципових розбіжностей між ними не спостерігається. Так, до механізму політики відносять 
суспільні інститути, що реалізують конкретні заходи в рамках поставленої мети, а також ресурси, 
виділені для досягнення цілей. Методичні підходи до формування й реалізації регіональної 
інвестиційної політики, що забезпечують проведення самостійної, власної політики на регіональному 
рівні. Регіональна інвестиційна політика - це система заходів, здійснюваних регіональними органами 
влади та керування по залученню й раціональному використанню інвестиційних ресурсів всіх форм 
власності з метою стійкого й соціально-спрямованого розвитку регіону. Система формування й 
реалізації регіональної інвестиційної політики повинна представляти конструкцію із трьох 




Рис. 1. - Структура механізму реалізації інвестиційної політики регіону 
 
Перший блок - це основні фактори, від яких буде залежати зміст регіональної інвестиційної 
політики та, відповідно, механізм її реалізації. До них відносяться: 1) інвестиційний клімат у регіоні; 
2) показники формування інвестиційного потенціалу регіону; 3) рівень інвестиційних ризиків;4 ) 
фактори внутрішнього й зовнішнього впливу. Перші головним чином пов'язані з об'єктивно 
обумовленими регіональними особливостями економіки, які у свою чергу визначають комплекс 
природно-географічних, історичних, демографічних і інших факторів. Фактори зовнішнього впливу 
пов'язані із впливом умов діяльності, обумовлених чинним законодавством і загальнодержавною 
економічною й інвестиційною політикою.  
Другий блок представляє безпосередньо етапи формування інвестиційної політики: 1) 
визначення цілей і головних пріоритетів інвестиційної політики; 2) формування регіональної 
інвестиційної програми; 3) розробка принципів механізму реалізації регіональної інвестиційної 
політики. Цілі та пріоритети регіональної інвестиційної політики залежать від цілей і завдань 
загальної соціально-економічної політики конкретного регіону.  
Блок ресурсного 
забезпечення 
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Третій блок механізму реалізації інвестиційної політики повинен складатися з коштів, за 
допомогою яких передбачається досягнення мети такої політики. Чинниками цього блоку є комплекс 
застосовуваних методів керування (економічна, адміністративних, соціально-психологічних) і 
система забезпечення його дії (правового, організаційного, інформаційного).  
Під механізмом реалізації регіональної інвестиційної політики необхідно розуміти сукупність 
методів і систем, що забезпечують їхня дія, за допомогою яких органи державного керування 
впливають на учасників інвестиційного процесу з метою рішення першочергових завдань соціально-
економічного розвитку регіону. 
До числа головних цілей функціонування розглянутого механізму відносяться: мобілізація 
інвестиційних ресурсів у регіоні; формування інвестиційних потоків і напрямок їх у сектори й галузі 
економіки, де забезпечується найбільша ефективність від вкладень; підвищення ефективності 
використання інвестицій; підвищення інвестиційної активності в регіоні. 
Функції, які покликаний виконувати даний механізм, полягають у: впорядкуванні 
відтворювального процесу за допомогою формування сприятливого інвестиційного середовища й 
відповідної системи державного регулювання; реалізації інвестиційного потенціалу території; 
формуванні мотиваційного механізму процесу інвестування; зниженні можливого або очікуваного 
протиріч економічних інтересів суб'єктів, що беруть участь [12, с.20]. 
Зміст поняття механізму реалізації інвестиційної політики в регіоні, що, можна 
охарактеризувати як процес концентрації й мобілізації інвестиційних ресурсів, організації контролю 
за їхнім ефективним використанням, вироблення регулюючих впливів, спрямованих на посилення 
позитивних тенденцій і інвестиційній сфері й ослабленні негативних [13, с.21]. Таке розуміння 
даного механізму дозволяє виділити основні його структурні складові у вигляді окремих блоків, 
кожний з яких має самостійне розуміння й значення, реалізоване в різних формах і за допомогою 
різноманітних методів. Загальний вид механізму реалізації регіональної інвестиційної політики 
представлений на рис 1. 
Таким чином, особливістю механізму реалізації регіональної інвестиційної політики є його 
спрямованість на узгодження інтересів всіх сторін, що беруть участь, тому важливе місце в структурі 
розглянутого механізму займає мотиваційний блок, що забезпечує взаємодію учасників 
інвестиційного процесу не тільки між собою, але й із зовнішнім середовищем. У загальному виді 
представлені інтереси учасників інвестиційного процесу в регіоні. При цьому було відзначено, що 
може мати місце протиріччя інтересів, тому важливо встановити повний спектр рушійних мотивів.  
Висновки. На регіональному рівні важливе значення має закріплення фінансової бази 
інвестиційної діяльності у вигляді довгострокових стабільних нормативів. Доцільно перейти до 
середньострокових нормативів, розрахованих на 3-5 років, що забезпечувало б високу стабільність 
фінансів.  
Для активізації інвестиційної діяльності на рівні регіонів може бути використаний такий 
економічний важіль, як диференціація ставок місцевих податків, а також центральних і регулюючих 
податків у частині, що направляється до регіональних бюджетів. Створення пільгового податкового 
режиму для інвесторів усіх форм власності, що вкладають капітал у проекти з відповідним 
регіональним пріоритетом, може поліпшити інвестиційний клімат у регіоні, стимулювати 
вітчизняних і зарубіжних інвесторів. Досить істотним є розмежування функцій у сфері інвестицій між 
регіональним і місцевим рівнями. Важливо визначити, які інвестиційні завдання вирішуються на 
регіональному і місцевому рівнях та за рахунок яких джерел фінансування, що має бути закріплено 
відповідними нормативами. Це необхідно для підвищення ролі як регіонального, так і місцевого 
самоврядування. 
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ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТУ ЗЕД  
 
Несторенко Т. П., Ханча А. І. Врахування фактору ризику в процесі формування 
конкурентної стратегії суб’єкту ЗЕД. В статті розглядається алгоритм визначення конкурентної 
стратегії промислового підприємства, що діє на зовнішньому ринку. Також в дослідженні 
обґрунтовується необхідність врахування фактору ризику на різних етапах формування конкурентної 
стратегії суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності. 
 
Несторенко Т. П., Ханча А. И. Учет фактора риска в процессе формирования 
конкурентной стратегии субъекта ВЭД. В статье рассматривается алгоритм определения 
конкурентной стратегии промышленного предприятия, действующего на внешнем рынке. Также в 
исследовании обосновывается необходимость учета фактора риска на разных этапах формирования 
конкурентной стратегии субъекта внешнеэкономической деятельности. 
 
Nestorenko T. P., Khancha A. I. Account of factor of risk in the process of forming of 
competition strategy of subject FEA. The algorithm of determination of competition strategy of industrial 
enterprise, operating at the oversea market is examined in the article. Also in research the necessity of 
account of risk factor is grounded on the different stages of forming of competition strategy of subject of 
foreign economic activity. 
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